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MOTTO 
 
” Everything will be okay in the end. 
If it’s not okay, it’s not the end” 
 
 
 
 
 
 
 
 
I believe 
I could 
So 
I did 
“ everything is possible for one who believe “ 
( Mark 9 : 23 ) 
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SARIPATI 
 
Dewasa ini perkembangan media internet begitu pesat di masyarakat. Selain berperan 
sebagai sumber informasi,internet banyak diakses pengguna sebagai sarana hiburan seperti 
untuk bermain game online. Dengan berkembangnya situs jejaring sosial seperti forum 
maupun blog di internet, hal tersebut membuat kita lebih dimudahkan dalam berkomunikasi 
dan bahkan memungkinkan kita untuk mengenal orang dari segala penjuru dunia dengan 
praktis.Tetapi seiring perkembangan jaman,manfaat internet mulai disalah gunakan sebagai 
ajang bisnis mencari uang dengan cara yang tidak benar yaitu melalui judi bola online. 
 
Perkembangan judi bola online sangatlah pesat.Di Indonesia sendiri banyak orang 
yang melakukan judi bola online. Yang menarik disini adalah bagaimana cara berkomunikasi 
orang-orang yang terlibat dalam jaringan judi bola online sehingga jaringan tersebut dapat 
berkembang dengan sangat cepat.Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis,jaringan 
judi bola online menggunakan pola komunikasi sekunder dan pola komunikasi primer. 
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ABSTRACT 
 
 
Nowadays, the development of internet media grows very fast in our society. Besides 
its role as a tool of resources, internet is often accessed by its users as a means of 
entertaintment, like for playing game online of some sort. With the development of social 
media like forum or blog in the internet, this makes it easier for us to communicate and also 
makes it possible for us to know people in other countries in the most efficient way. 
However, as time goes by, the benefit of the internet starts to be misused for making money 
in a way that is not true which is through online soccer gambling. 
 
The development of online soccer gambling is really fast. In Indonesia it self, there 
are many people participate in this online soccer gambling. The interesting part is how these 
people involved  in the online soccer gambling communicate to each other so that the 
network can grow rapidly. From the research the author has done, online soccer gambling 
used secondary and primary communication pattern. 
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